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O presente estudo proporciona aos acadêmicos além de conhecimentos e teorias transmitidas pela 
universidade, o contato com a realidade empresarial. Neste período a Lotisa Empreendimentos 
Imobiliários foi a empresa que abriu suas portas para o desenvolvimento deste projeto. Os temas 
abordados estão apresentados em capítulos, nos quais estão descritos a história da empresa, suas 
diretrizes, produtos, serviços e estrutura organizacional, diagnóstico e análise pertinentes aos 
temas relacionados a proposta do projeto e que foram desenvolvidos de acordo com o material 
disponibilizado pela empresa no dia do briefing e na visita técnica realizada. Na visita feita à 
empresa Lotisa, foi feito um diagnóstico das limitações identificadas, para as quais, serão 
apresentadas sugestões de melhorias, propondo aprimoramento que envolve documentação 
trabalhista como contrato de trabalho, admissão de pessoas, dicas de qualidade de vida no 
ambiente trabalho, informações de como aplicar penalidades, se necessárias. Orientou-se também 
sobre as principais obrigações previdenciárias, com a proposta de um aplicativo de lembrete 
eficiente. Foi criado manual do colaborador com a finalidade de orientar os novos funcionários, 
quanto aos seus direitos e deveres de um para com outro. 
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